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MOTTO
Surat Shad ayat 26:
 ﻲِﻓ ًﺔَﻔ ْـﻴِﻠَﺧ َﻚﻨْﻠَﻌَﺟ ﺎﱠﻧِإ ِﷲ ِﻞْﻴِﺒَﺳ ْﻦَﻋ َﻚﱠﻠِﻀُﻴَـﻓ ىﻮَﻬْﻟا ِﻊِﺒﱠﺘَـﺗ َﻻَو ّﻖَﺤْﻟِﺎﺑ ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦْﻴَـﺑ ْﻢُﻜْﺣَﺎﻓ ِضْرَْﻷا
Artinya: “...Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, maka berilah keputusan (atas masalah-masalah yang
timbul) diantara manusia dengan adil dan jangan mengikuti hawa
nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu di jalan Allah”. (Mahmud
Junus, 1987: 187)
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ABSTRAK
Devy Herviana Megasari, 2016: Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Dalam Membentuk Karakter Anak Didik di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah
Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Tahun
Pelajaran 2015/2016.
Pendidikan Agama Islam sangat berperan dalam usaha membentuk dan
mengamalkan ajaran agama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Maka dari itu Pendidikan Agama harus diajarkan pada anak sejak dini. Fokus
masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: Bagaimana penerapan pendidikan
agama Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan,
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember? Sub fokus masalah: 1) Perencanaan
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di TK Plus Wahidiyah Curah Bamban,
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016? 2)
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di TK Plus
Wahidiyah Curah Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Tahun
Pelajaran 2015/2016? 3) Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di TK
Plus Wahidiyah Curah Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Tahun
Pelajaran 2015/2016?
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di TK Plus Wahidiyah Curah
Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016.
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menganalisis penerapan
pendidikan agama Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa
Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dengan cara mereduksi
data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Rencana pembelajaran
pendidikan Agama Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa
Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember mengacu kepada
pedoman Depdikbudwa pusat dan perencanaan tersebut sesuai dengan penerapan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13).
Kepala Sekolah dan guru telah menyusun RPPH dan RPPM dalam kegiatan
perencanaan pembelajarannya. 2) Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan
Agama Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan,
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember diselenggarakan dengan mengacu kepada
RKH dan RKM yang telah disusun. 3) Evaluasi yang dilakukan dalam
pembelajaran pendidikan Agama Islam di TK Plus Wahidiyah Dusun Curah
Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
dilaksanakan melalui Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-
kanak yang dibagikan oleh guru kepada wali murid setiap minggu sekali pada hari
Sabtu.
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